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1. Pendahuluan 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 3, 
perpustakaan perguruan tinggi diharapkan mengembangkan layanan berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
penelitian . Perkembangan teknologi digital menyebabkan pertumbuhan jenis 
sumber daya koleksi digital meningkat sangat cepat. Masyarat pengguna dapat  
mengakses secara online koleksi yang dimiliki atau dilanggan perpustakaan 
melalui perangkat elektronik yang terhubung internet. 
Salah satu koleksi digital yang dimiliki perpustakaan adalah database 
online yang berupa buku elektronik dan jurnal elektronik. Jurnal elektronik 
merupakan perubahan dari jurnal tercetak yang dapat dijadikan sebagai sumber 
referensi ilmiah. Hingga awal 1990-an, jurnal ilmiah tercetak merupakan fokus 
kegiatan ilmiah dengan menjadi koleksi utama perpustakaan perguruan tinggi  
(Pendit, 2008:72). In the present and near future, librarian will continue to work 
primarily with electronic journals that look and act like print journal, with some 
minor differences, and will continue with face major challenges with providing 
access to them. As electronic journals mature, they offer new kinds of oppurtunities 
and challenges (Curtis, 2005: 12). Pustakawan akan terus berkerja 
mengembangkan bahan pustaka terutama jurnal elektronik, agar para pemustaka 
dapat mengakses informasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang 
memberikan suatu peluang dan tantangan dalam karir dan kehidupan mereka. 
Saat ini keadaan sebagian jurnal ilmiah sudah terbit dalam bentuk  
elektronik. Menurut Lancaster, jurnal elektronik adalah jurnal yang tersedia di 
media elektronik. Secara umum jurnal yang tersedia dalam bentuk elektronik 
melalui host online database (Lancaster, 1995: 43 ). 
Penggunaan jurnal elektronik semakin banyak daripada jurnal tercetak 
karena memiliki banyak keunggulan. Jurnal elektronik atau e-journal yang sering 
kali sudah terbit terlebih dahulu sebelum jurnal tercetak. Pemanfaatan jurnal 
elektronik juga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Mahasiswa dapat 
memanfaatkan jurnal elektronik tersebut dari mana saja dan kapan saja. 
Pustakawan juga tidak perlu mengindeks jurnal tersebut, karena sistem jurnal 
elektronik sudah menyediakan fasilitas pengindeksan.Fungsi utama dari jurnal 
tetap sama, yaitu mendaftar, menyebarkan, memeriksa ke sesama rekan ilmuan 
(peer review) dan melestarikan ilmu pengetahuan. Kehadiran jurnal elektronik 
diharapkan mampu menunjang penelitian serta proses pembelajaran sivitas 
akademika perguruan tinggi sebagai sumber referensi yang dapat diakses dengan 
mudah dan cepat. 
Terdapat dua jenis jurnal elektronik, yaitu open access dan closed access. 
Ketersediaan sumber informasi open access (bebas akses) dimaksudkan untuk 
mengurangi kesulitan dalam memperoleh informasi ilmiah, yang tidak semua 
perguruan tinggi mempunyai dana memadai dalam melanggan informasi ilmiah.  
Adapun ketersediaan sumber informasi closed access dilakukan pada sebuah 
perguruan tinggi atau institusi yang mempunyai dana dalam melanggan database 
informasi ilmiah. Contoh jurnal open access ada pada http://ejournal.uin-suka.ac.id / 
yang dimiliki UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
 Gambar 1. Jurnal Profetik berbasis OJS 
 
 Di dalam jurnal yang closed access cenderung berbayar tetapi memiliki 
tingkat sitasi yang cukup baik. 
 
Gambar 2. Jurnal berbasis Closed access 
 
Jurnal elektronik ada yang tersedia di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, yaitu  EBSCOhost,  ScienceDirect, Trial Emarefa, Taylor & Francis 
Online, IG Publishing, Wiley, Proquest, Emerald, Cambridge, Moraref, Springer 
Link, Gala Databases, AAAS, JSTOR Collectiom, Oxford Journal, Sage Journal. 
Dengan adanya jurnal elektronik tersebut, sangat membantu para civitas 
akademika untuk mendukung proses pembelajaran termasuk juga sebagai 
referensi untuk penulisan skripsi atau penelitian ilmiah. 
Informasi diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, sebuah 
informasi yang digunakan harus informasi ilmiah, ketersediaan informasi ilmiah 
memiliki hubungan erat dengan sumber informasi, sistem komunikasi ilmiah, 
dan cara memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya mahasiswa 
lebih aktif dalam memanfaatkan jurnal elektronik sebagai referensi karena 
merupakan bahan rujukan terkini atau up to date. 
 Namun, sayangnya beberapa mahasiswa masih kurang dalam 
memanfaatkan jurnal elektronik  yang dilanggan perpustakaan sebagai referensi 
untuk penulisan skripsi. Mereka menganggap bahasa yang umumnya terdapat di 
artikel jurnal elektronik berbahasa Inggris dan banyak istilah ilmiah yang 
cenderung sulit dipahami. Keberadaan search engines seperti Google lebih 
memudahkan mereka untuk memperoleh sumber referensi lebih cepat dari pada 
mengakses jurnal elektronik yang dilanggan. Hal ini menyebabkan kurangnya 
referensi yang berkualitas yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir 
mahasiswa. Padahal, jurnal elektronik yang tersedia dalam database memuat  
publikasi ilmiah yang berkualitas dan melalui proses peer-review. 
 Penelitian mengenai pemanfaatan jurnal elektronik sebagai sumber 
referensi di Department of Botany of Aligarh Muslim University pernah dilakukan 
oleh Shajarul Islam Khan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hampir semua 
mahasiswa menyadari keberadaan jurnal elektronik (90,91%), perpustakaan dan 
internet menjadi sumber yang memberikan informasi tentang jurnal elektronik baik 
untuk para peneliti maupun mahasiswanya. Hampir setiap hari mereka 
menggunakan fasilitas jurnal elektronik dalam bentuk PDF menjadi format yang 
paling disukai untuk membaca artikel. Para peneliti lebih menggunakan jurnal 
elektronik sebagai bahan referensi agar penelitiannya lebih mendalam. Ditemukan 
kesulitan dalam memanfaatkan jurnal elektronik di antaranya kurangnya pelatihan, 
tidak tersedia teks yang lengkap, dan jumlah jurnal yang dilanggan masih kurang. 
Walaupun begitu mereka merasa puas dengan fasilitas infrastruktur untuk 
mengakses jurnal elektronik. 
 Sumber referensi elektronik tetap mempertahankan karakteristik dari 
referensi tercetaknya. Jurnal elektronik dapat dijadikan akses bagi perpustakaan 
perguruan tinggi dalam meningkatkan pelayanan terhadap koleksi digital untuk 
penggunanya. Pemanfaatan jurnal elektronik sebagai sumber referensi dalam 
penulisan skripsi membuat nilai tambahan informasi yang relevan tentang 
penelitian yang diambil. Untuk itu, penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan 
dan pemanfaatan jurnal elektronik yang tak berbayar atau open access Journal  
sebagai  bahan referensi yang digunakan mahasiswa apakah sudah maksimal dalam 
penulisan skripsi, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi 
mahasiswa dalam memanfaatkan jurnal elektronik tersebut. Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi juga diharapkan menggunakan jurnal-jurnal itu untuk mendukung 
penulisan karya tulis, bagaimana pemanfaatan OJS sebagai peningkatan Karya 
Tulis Ilmiah mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
 
2. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif 
kuantitatif. Penelitian ini akan menggambarkan  pemanfaatan jurnal elektronik oleh 
mahasiswa pada penulisan artikel ilmiah. Subyek penelitian ialah artikel ilmiah 
berupa skripsi mahasiswa Klaster Ilmu Komunikasi tahun 2018-2019 berdasarkan 
skripsi yang masuk pada data unggah mandiri karya akhir mahasiswa. Keterbatasan 
waktu penelitian, biaya dan tenaga dalam pelaksanaan penelitian tidak dapat 
dilakukan untuk semua klaster yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Obyek penelitian ialah sejumlah sitasi yang terdapat dalam skripsi mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang digunakan sebagai sampel 
penelitian 2018-2019. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 
Peneliti akan menghimpun seluruh data sitasi yang tercantum dalam daftar 
pustaka karya tulis ilmiah berupa skripsi yang digunakan sebagai sampel 
penelitian. Prosedur pengumpulan data ialah sebagai berikut: 
a. Menghimpun data seluruh karya tulis ilmiah berupa skripsi, pada data 
unggah mand iri Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(http://digilib.uin-suka.ac.id/) 2018-2019. 
b. Setelah d itentukan sampel penelit ian dengan cara acak, kemudian 
menghimpun daftar pustaka yang ada dalam karya tulis ilmiah berupa 
skripsi. 
c. Melakukan pendataan seluruh data sitasi yang ada pada daftar pustaka. 
d. Melakukan pengecekan jurnal yang disitasi pada database e-journal.  
 
 
Analisis data 
Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  
sitasi.  Setelah  melakukan pengumpulan data dengan mencermati data 
dokumentasi, data sitasi tesis, maka peneliti selanjutnya akan melakukan 
analisis sitasi. Tahapan yang dilakukan dalam analisis sitasi adalah sebagai 
berikut: 
a. Mengelompokkan data sitasi berdasarkan jenis sumber informasi yang 
digunakan. 
b. Menghitung jumlah sitasi yang diperoleh oleh masing-masing jenis sumber 
informasi. 
c. Penentukan peringkat jumlah jenis sumber informasi yang disitasi. 
d. Menghitung jumlah jurnal elektronik yang digunakan mahasiswa 
e. Melakukan persentase atas jenis sumber informasi yang digunakan  
f. Menyajikan seluruh data yang sudah dianalisis  dalam bentuk tabel. 
g. Menarik kesimpulan 
 
3. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang pemanfaataan koleksi atau keterpakaian koleksi perpustakaan 
telah banyak dilakukan. Pengelola perpustakaan telah menyadari bahwa hasil 
penelitian tentang pemanfaatan koleksi akan bermanfaat bagi perpustakaan untuk 
meningkatan layanan ketersediaan koleksi bagi  penggunanya. Penelitian untuk 
mengetahui tingkat pemanfaatan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan 
berbagai metode dan beberapa objek kajian. 
Beberapa penelitian tentang pemanfaatan koleksi perpustakaan antara lain: 
1. Rahma (2015) meneliti pemanfaatan koleksi umum Perpustakaan Universitas 
Negeri Padang dalam penelitian Dokumenter. Peneliti melakukan pemeriksaan 
secara langsung data sirkulasi pemanfaatan koleksi umum di Perpustakaan 
Universitas Negeri Padang. Data yang telah dikumpulkan dan  dianalisis 
menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat keterpakaian koleksi umum di Perpustakaan UNP rata- rata perbulan adalah 
4.998 eksemplar, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial yang paling tinggi dalam 
pemakaian koleksi perpustakaan. Hasil penelitian Rahma (2015) ini juga 
menunjukkan peminjaman koleksi umum masih rendah jika dibandingkan dengan 
jumlah koleksi yang tersedia dan jumlah mahasiswa UNP. 
Penelitian lain tentang pemanfaatan koleksi perpustakaan dilakukan oleh 
Maryam (2015) dengan menggunakan analisis sitasi yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat ketersediaan buku yang disitir dalam laporan penelitian dosen di Perpustakaan 
UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini mengambil seluruh populasi laporan penelitian 
dosen tahun 2014 sebanyak 217.  Peneliti melakukan analisis sitasi daftar pustaka yang 
digunakan oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada laporan penelitian tahun 
2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyusunan laporan penelitian dosen 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta buku masih dominan dijadikan sumber rujukan. 
Ketersediaan literatur yang disitir di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
sebesar 33.4%, sisanya 66,6% literatur tidak tersedia. Penelitian ini mengambil 
kesimpulan bahwa tingkat ketersediaan koleksi UIN Jakarta masih kurang dalam 
memenuhi kebutuhan penelitian dosen. 
2. Penelitian yang juga menggunakan kajian analisis sitasi ialah penelitian Anggraini 
(2013) yang mendekripsikan karakteristik literatur yang disitir dalam tesis 
mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Biomedik tahun 2015 dan juga 
ketersediaannya di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 
Anggraini menganalisis karakteristik literatur yang disitir, meliputi, jenis literatur, 
judul literatur yang sering disitir, pengarang yang sering disitir, bahasa literatur yang 
sering disitir, dan paro hidup literatur. Ketersediaan literatur yang disitir, Anggraini 
mencocokkan data literatur yang disitir pada daftar koleksi Perpustakaan Fakultas 
Kedokteran Universitas Andalas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jenis 
literatur yang paling sering disitir pada penulisan tesis mahasiswa adalah buku ( 
47,05%). Literatur yang disitir 53,18% berbahasa Indonesia. Ketersediaan literatur 
yang disitir sebesar 57,55% tersedia di perpustakaan. 
Penelitian lain dengan menggunakan analisis sitiran dilakukan oleh Himawanto 
(2015) terhadap sitiran yang terdapat pada Jurnal Scientific Contribution Oil and Gas 
tahun 2010-2014. Tujuan analisis sitasi yang dilakukan ialah untuk mengetahui 
keterpakaian rujukan jurnal, karakteristik sitiran terbitan berkala yang digunakan, dan 
kekuatan sitasi judul dan penulis. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa 
attikel dalam jurnal Scientific Contribution Oil and Gas tahun 2010-2014 telah 
mensitasi 56 pustaka primer bersumber dari 234 jurnal ilmiah yang mayoritas terbitan 
luar negeri. Pengarang yang agresif memanfaatkan terbitan berkala ilmiah adalah 
Oberlin Sidjabat dan Morina, yang keduanya berasal dari Pusat Riset Migas. 
Berdasarkan paparan kajian pustaka di atas, maka penelitian yang akan dilakukan 
ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu tentang 
pemanfaatan koleksi perpustakaan. Persamaan ini menunjukkan bahwa evaluasi 
tingkat pemanfaatan perlu dilakukan untuk memberi masukkan bagi Perpustakaan 
UGM dalam pengembangan koleksi, terutama koleksi jurnal elektronik yang telah 
dilanggan. Ketiga penelitian yaitu Rahma (2015), Maryam (2015), dan Anggraini 
(2013), ketiganya melakukan pengecekkan sejumlah sitiran dengan ketersediaan 
koleksi pada koleksi cetak di perpustakaan.  Pada  penelitian  yang akan dilakukan 
pengecekkan pada koleksi online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UGM. 
Artinya penelitian ini akan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan 
penelitian terdahulu dan akan memberikan kontribusi yang berbeda pula, yaitu dalam 
evaluasi sitasi e-journal pada para mahasiswa Ilmu Sosial dan Humaniora khususnya 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang melakukan skripsi dan mengambil pustaka primer 
berupa jurnal ilmiah di dalam skripsinya. 
 
4. Tinjauan Pustaka 
Jurnal  Elektronik  (E-Journal) 
 Jurnal elektronik merupakan salah satu jenis koleksi perpustakaan. Jurnal 
elektronik telah banyak dilanggan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan 
Nasional dan Direktorat Pendidikan Tinggi juga melanggan jurnal elektronik untuk 
memenuhi kebutuhan m a s y a r a k a t . Tu j u a n m e l a n g g a n j u r n a l elektronik adalah 
agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses hasil-hasil penelitian terbaru yang 
sangat  bermanfaat  untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
Indonesia. Jurnal elektronik dilanggan dalam bentuk database yang berisi banyak judul 
jurnal yang terdiri dari artikel-artikel hasil penelitian. Database yang dilanggan oleh 
beberapa perguruan tinggi di Indonesia antara lain, Ebsco, ScienceDirect, 
SpringerLink, Proquest, JSTOR, dan lain-lain. 
Bagi dunia akademis, jurnal merupakan salah satu indikator penting dalam 
perkembangan keilmuan. Aktifitas penelitian atau kegiatan ilmiah seacara umum, 
biasanya menuntut publikasi sebagai salah satu bentuk laporan dan presentasi hasil 
penelitian. Hal ini tentunya sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 
Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh karenanya, saat ini 
semua kampus dan universitas memandang perlu untuk menerbitkan jurnal dan 
sebagian juga telah menggunakan layanan jurnal online. 
Jurnal online atau jurnal dalam format elektronik merupakan salah satu 
alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola jurnal. Selain faktor efektifitas 
pengelolaan dan manajemen jurnal, sebagian besar platform jurnal online juga bersifat 
open source dan gratis. Salah satu platform jurnal online yang banyak digunakan dan 
cukup andal adalah OJS (Open Journal System). 
OJS atau Open Jurnal System merupakan salah satu produk open source dari 
PKP (Public Knowlegde Project) yang khusus digunakan untuk mengelola jurnal 
online. Karena bersifat open source dengan lisensi GPL (General Public License), maka 
software ini dapat digunakan oleh siapa saja untuk belajar, meneliti dan mengubahnya. 
Aplikasi ini sangat kompatibel dengan mesin pencari Google begitu juga Google 
Scholar-nya sehingga artikel yang dimuat pada jurnal online yang memakai OJS akan 
terindeks oleh Google lebih baik. 
Walaupun gratisan, bukan berarti aplikasi OJS ini minim fitur. OJS dilengkapi dengan 
berbagai fitur yang mendukung pengelolaan penerbitan, pengelolaan editing online, 
pengelolaan user dengan berbagai level user, tampilan yang sederhana dan user 
friendly, serta fitur untuk membaca jurnal secara online. Selain itu, OJS juga didukung 
dan terintegrasi dengan produk PKP lainnya, seperti OCS (Open Conference System), 
OMS (Open Monograph Press) dan OHS (Open Harvest System). 
 
Analisis Sitasi 
Citation menurut Reitz (2006) ialah acuan tertulis dari sebuah karya atau 
bagian sebuah karya yang dihasilkan oleh pengarang, penyunting, komposer dan 
sebagainya, yang dengan jelas mengidentifikasi suatu dokumen, di mana acuan karya 
itu diperoleh. Untuk menghasilkan sebuah karya akademik (skripsi, tesis dan disertasi) 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan stud i, mahasiswa memerlukan 
berbagai sumber informasi. Berbagai sumber informasi yang digunakan ialah buku, 
jurnal, prosiding, makalah, karya akademik, e-book, e- journal dan sebagainya. Pada 
proses penulisan karya akademik, mahasiswa akan mencantumkan sumber 
informasi yang digunakan pada bagian daftar pustaka (referensi). Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan beberapa sumber 
referensi dan pada akhir karya akademik akan menuliskan seluruh sitasi yang 
digunakan dalam daftar pustaka. 
Alasan seorang  penulis  mensitasi  karya p e n u l i s s e b e l u m n y a a n t a r a l a i 
n u n t u k memperkuat sebuah temuan, memberitahu pembaca tentang penelitian 
yang sudah dilakukan, menerangkan konsep atau teori, menunjukkan karya lain 
yang berbeda dan sebagainya (Andriani, 2002: 32). Hal ini menunjukkan bahwa 
karya akademik yang baru akan selalu mengacu atau merujuk pada karya terdahulu 
yang terkait. Satu tema penelitian untuk sebuah karya akademik yang akan disusun 
oleh seorang mahasiswa akan selalu ada komunikasi ilmiah dengan tema penelitian 
yang sama atau hampir sama yang telah ada    sebelumnya. Mensitasi merupakan salah 
satu bentuk komunikasi ilmiah (Ramesh & Nagaraju, 2000:171). 
Sumber informasi yang disitasi berarti sumber informasi tersebut penting bagi 
penulis untuk mendukung karya akademik yang dihasilkan. Keberadaan sumber 
informasi yang d isitasi perlu  d iperhatikan  perpustakaan, sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan kajian analisis sitasi atas pemanfaatan sumber informasi dalam penulisan 
karya akhir mahasiswa dan juga pengembangan online journal. 
Analisis sitasi merupakan bagian dari bibliometrika. Bibliometrika ialah satu 
kajian yang bersifat kuantitatif, menerapkan metode statistika dan matematika 
terhadap bentuk komunikasi tertulis dan komunikasi terekam lainnya (Rupadha, 2011). 
Pada dasarnya bibliometrika terbagi atas dua kelompok besar yaitu kelompok yang 
mengkaji distribusi publikasi dan yang mengkaji analisis sitasi (Sulistyo, 2002). 
Analisis sitasi merupakan penghitungan terhadap karya yang disitasi oleh penulis 
yang  digunakan untuk mendukung dalam penyusunan artikel ilmiah yang dikerjakan. 
Kajian analisis sitasi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif yang dapat 
d iterapkan secara luas, untuk mengenali literatur yang digunakan dalam kegiatan 
ilmiah (Rupadha, 2011). Dengan demikian penelitian ini dengan menggunakan metode 
analisis sitasi merupakan pilihan yang tepat, agar perpustakaan dapat memperoleh 
gambaran nyata sumber informasi yang digunakan mahasiswa dalam penyusunan 
karya tulis ilmiah. 
 
Jurnal Elektronik Sebagai Sumber Referensi 
Sumber referensi mengikuti perkembangan teknologi sehingga pada saat ini 
sumber referensi tersedia dalam bentuk digital. Bentuk digital tidak terlepas dari 
keberadaan jaringan internet yang mendukung keberadaan sumber referensi digital 
dan berdampak luar biasa dalam perkembangan informasi. 
Menurut Reitz (2004) dalam Online Dictionary of Library Information Science, 
sumber referensi adalah: 
Any publication used by a reference librarian to provide authoritative 
information in response to a reference question, including but not limited to 
reference books, catalog records, printed indexes and abstracting services, and 
online bibliographic databases. Individuals and services outside the library who 
can be relied upon to provide authoritative information are considered resources 
for referral (Reitz, 2015:15). 
 
Publikasi yang digunakan pustakawan sebagai referensi untuk memberikan 
informasi dalam menanggapi pertanyaan, tidak terbatas hanya buku referensi, 
tetapi juga catatan katalog, indeks dan abstrak, serta pangkalan data online. 
Layanan di luar perpustakaan dapat diandalkan untuk memberikan informasi yang 
dapat dianggap sebagai bahan rujukan. 
Sumber referensi digital dapat berupa buku elektronik dan jurnal 
elektronik. Sumber informasi berbasis internet tersedia sepanjang waktu, terlepas 
dari waktu buka perpustakaan, dan tidak rentan terhadap pencurian atau 
kerusakan, serta mudah diperbaruhi oleh penerbit, dan internet merupakan 
sumber utama mahasiswa dalam pencarian informasi. Untuk sumber referensi, 
ketersediaan informasi yang mutakhir sangat dibutuhkan oleh para peneliti. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Deskripsi Data Analisis 
 Analisis data pada kajian bersumber dari 92 karya tulis ilmiah berupa skripsi  
mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang tercatat pada data unggah mandiri 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tahun 2018-2019. Berdasarkan sitasi pada daftar 
pustaka tesis tersebut, diperoleh 150 sitasi. Dari daftar tersebut kita melihat memang Jurnal 
Ilmiah belum bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan ilmiah di Indonesia.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Grafik sentimen penggunaan Jurnal Ilmiah 
Sumber : DroneEmprit Academy 2019 
 
 Dalam gambar diatas terlihat penggunaan jurnal ilmiah sepanjang September- 
Oktober 2019 hanya dibicarakan sebanyak 75 orang saja padahal jurnal ilmiah yang 
ada di Indonesia didalam daftar DOAJ situs indeksasi Belgia memberikan laporan 
bahwa sebanyak  1561  jurnal OJS di Indonesia. Data Base Jurnal Ilmiah Indonesia 
(ISJD), PDII-LIPI menyebutkan bahwa sampai Januari 2017 tercatat lebih 8.000 jurnal 
ilmiah yang diterbitkan dan kurang dari 5.000 jurnal yang secara kontinu mengirimkan 
terbitannya ke PDDI-LIPI. Jurnal yang saat ini dapat di akses, yaitu 14.836 jurnal, baik 
dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dengan lebih dari 390.107 artikel1. 
 
 
 
1 https://www.kompasiana.com/mallawa/5d3e53320d82306ad736f4e3/serba-serbi-jurnal-ilmiah-
indonesia?page=all 
  
 
 
 
 
Gambar 4. Jumlah Jurnal di Indonesia 
Sumber : OJS 2019 
 Pembicaraan dan diskusi atas jurnal ilmiah di Indonesia tidak sebanding dengan 
jurnal yang mulai banyak terbit di Indonesia karena rendahnya pemanfaatan jurnal 
ilmiah di Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.  
 
 
 
 
 
Gambar 6. Ketertarikan masyarakat ilmiah di Indonesia dilihat dari Twitter  
Sumber : Droneemprit academy periode September- Oktober 2019 
 
 Pemaknaan tren penggunaan Jurnal ilmiah tidak terlihat dalam pembicaraan 
masyarakat ilmiah di Indonesia sebelum kita melihat perbandingan sitasi di skripsi-
skripsi mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 6. Pembicaraan yang berhubungan dengan Jurnal Ilmiah  
Sumber : Droneemprit academy periode September- Oktober 2019 
 
 Pembicaraannya pun tidak berkisar pada pentingnya jurnal ilmiah. Pembicaraan 
ini yang begitu memberikan data yang signifikan betapa jurnal ilmiah belum menjadi 
kebutuhan yang primer. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Tema Pembicaraan yang berhubungan dengan Jurnal Ilmiah  
Sumber : Droneemprit academy periode September- Oktober 2019 
 
 
 
Melihat gambar 8, sentimen pembicaraan mengenai jurnal ilmiah pun netral-netral 
saja tidak ada diskusi yang cukup baik. 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Sentimen negatif dan positif Tema Pembicaraan yang berhubungan  
dengan Jurnal Ilmiah.  Sumber : Droneemprit academy periode September- 
Oktober 2019 
   
Di dalam penggunaan jurnal ilmiah untuk sitasi pada 92 skripsi  mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga tahun 2018-2019 hanya satu yang menggunakan 
jurnal ilmiah sesuai dengan aturan artikel ilmiah.  Karya skripsi Mochamad Fajar Fiqri 
Nugroho (2018) menggunakan 12 jurnal ilmiah untuk referensi pustaka primernya. 
Dasar ideal penulisan daftar pustaka adalah 60% dari pustaka seluruhnya sebagai 
landasan referensi. Jurnal ilmiah itu terdiri dari: 
 
Tabel 1. Penggunaan Sitasi dari karya Skripsi Mochamad Fajar Fiqri Nugroho (2018) 
1. A. Ma'mum, Moh. Nashiruddin, "Perspektif NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil 
Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas "alim Ulama di Bandar 
Lampung Tahun 1992)", Jurnal Ummul qura, Vol. V, No. 1, Maret 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Hadi, Abdul, dkk, "Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 
Kabupaten Tanah Bumbu Ditinjau dari Aspek Keuangan", Jurnal Manajemen dan 
Akuntansi, Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 11 
No. 1, April 2010.                                                                                                                                                                                                     
3. Iswandari, Mona, dan Edy Anan, 'Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan 
Bank Pembiayaan Syariah: Studi Kasus di daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal 
JRAK, Yogyakarta: Program Studi Akutansi STIEBANK Yogyakarta, Volume 11, No 
1 Februari 2015                                                                                                                                                                                  
4. Lailiyah, Ashofatul, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk 
Meminimalisir Resiko" Jurnal Yuridika, Volume 29 No 2, Mei-Agustus, tanpa 
penerbit: tanpa kota penerbit, 2014                          
5. Ningrum, Ririn Tri Puspita, “Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving 
Fund Models sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pad a 
Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”, Jurnal Studi Agama, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun, Vol. 4 No. 1, Juni 2016.                                                                                                                                         
6. Sembiring, Sentosa, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi 
Bisnis Perbankan”, Jurnal Gloria Juris, Volume 7, No 1, Januari- April 2007.                                                                                                                                                                      
7. Sugiarto, Eddy, “Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya”, Jurnal 
Eksekutif, Tanpa Penerbit dan Kota Terbit, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2007.                                                                                                                                                                   
8. Suradi, “Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Kajian 
tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat”, 
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 03, 2007.                                                                                                                                                                                              
9. Usman Ismail, Asep, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Ilmu 
Kesejahteraan Sosial, Tanpa Kota Penerbit: Empati, Vol. 4 No. 1, Juni 2015. 
10. Wahyuningtyas, Widhiastuti, “Studi Deskriptif tentang Dampak Pertumbuhan Sistem 
Revolving Fund Program Bank Sampah Bintang Mangrove Pada Tingkat 
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal Mangrove (Studi 
Pada Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahan Gununganyar Tam bak Kota 
Surabaya)”, Jurna l Kebijakan dan Manajemen Publik, Surabaya: Prodi Ilmu 
Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Vol. 3 No. 3, September – 
Desember 2015.                                                                
11. Widiyanto, Alfian Ari, dan Wahyu Hidayat, “Pengaruh Budaya Organisasi dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda 
Abadi Pati (Studi Kasus pada Bagian Pemasaran BPR Artha Huda Abadi Pati)”, Jurnal 
Administrasi Bisnis, Semarang: Departemen Administrasi Bisnis Universitas 
Diponegoro, Vol. 6 Nomor 3, 2017.                                                            
12. Muhammad Subhan, “Pengaruh Pondok Pesantren Terhadap Kehidupan Sosial 
Masyarakat Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati, Jurna l Islamic Review, Pati: 
Institut Pesantren Mathali’ul Falah, Vol. VII No. 1, 2018. 
Sumber: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Rata-rata penggunaan sitasi pada skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta adalah sebanyak  1,6% dari  92 skripsi dan penggunaan jurnal ilmiah di 
tahun 2019 21 jurnal dan di tahun 2018 129 jurnal. 
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  Gambar 9. Penggunaan sitasi tahun 2018-2019 
 
Pengetahuan mahasiswa terhadap Jurnal elektronik yang Dilanggan 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 
 
Pengetahuan mahasiswa yang melakukan skripsi 2018-2019 terhadap jurnal 
elektronik (EBSCOhost,  ScienceDirect, Trial Emarefa, Taylor & Francis Online, IG 
Publishing, Wiley, Proquest, Emerald, Cambridge, Moraref, Springer Link, Gala 
Databases, AAAS, JSTOR Collectiom, Oxford Journal, Sage Journal.) yang dilanggan 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui dengan pertanyaan pada berapa 
banyak mahasiswa yang melakukan penelitian atau menyusun skripsi yang 
mengetahui keberadaan jurnal online yang dilanggan Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga di tahun penelitian ini dilakukan (pertanyaan dilakukan secara acak pada 
10 mahasiswa yang melakukan penelitian di September-Oktoner 2019). Hasil 
jawabannya mereka mengerti jurnal ilmiah tetapi belum mempraktekkannya 
karena cenderung buku sebagai rujukan. Hasil ini signifikan dengan data yang 
dilakukan ada beberapa skripsi yang tidak mengambil referensi data rujukan 
dengan menggunakan e journal. 
 
Tabel 2. Skripsi yang tidak menggunakan jurnal elektronik sebagai referensi 
Judul Skripsi Tahun Nama Penulis 
Motif Netizen Menggunakan 
Akun Instagram @Ceritamakan 
Dalam Mengambil Keputusan 
Memilih Tempat Makan  
 
2018 
Addiina Rahmatussalaam 
Pemberitaan Media Online 
Nahdlatul Ulama Terhadap 
Pembubaran Hizbut Tahrir 
Indonesia  
 
2018 
Adi Gahara 
Nilai-Nilai Komunikasi 
Profetik Dalam Media Genre 
Musik Tarling (Musik 
Tradisional Indramayu) 
2018 Egi Adrice 
Pengaruh Penggunaan 
Facebook Pada Perilaku 
Disiplin Berlalulintas 
Mahasiswa 
2018 Heru Wahyudi 
Pengaruh Komunikasi Antar 
Pribadi Di Luar Kelas 
Terhadap Prestasi Akademik 
2018 Idhar Ahmad Syaefuzzaman 
Strategi Komunikasi Dalam 
Pemenuhan Hak-Hak Terhadap 
Anak 
2019 Dimas Putu Atmaja 
Pemberitaan Konflik Ojek 
Online Dan Angkot 
2019 Dwi Purwanto 
Pemberitaan Pelarangan 
Penggunaan Hijab Dalam 
Pertandingan Judo Pada Asian 
Para Games 2018 (Analisis 
Framing Model Robert N 
Entman Pada 
Hidayatullah.Com Dan 
Tempo.Co Periode 8 - 10 
Oktober 2018). 
2019 Ika Sri Endah Prihastuti 
Hubungan Antara Tipe-Tipe 
Pesan Di Instagram 
@Merapipark.Jogja Dan 
Respon Pengunjung The World 
Landmarks Merapi Park 
Yogyakarta  
2019 Intan Savitri Hidayati  
Bauran Promosi Menggunakan 
Media Sosial Instagram (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pada 
Brand Kopi Loewak) 
2018 Khalif Noorindra Pratama 
Penggunaan Google Adwords 
Dalam Meningkatkan Brand 
Awareness Yayasan Non-Profit 
(Studi Deskriptif Kualitatif 
Pada Yayasan Hope Indonesia) 
2019 M Ali Maksum 
Teknik Komunikasi Persuasif 
Dalam Tahap Pemberdayaan 
Masyarakat Untuk Peduli 
Lingkungan (Studi Deskriptif 
Pada Komunitas Forum 
Komunikasi Winongo Asri 
Yogyakarta) 
2018 Meila Trisniawati 
Komunikasi Islam Dalam 
Menjaga Toleransi (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pada 
Masyarakat Padukuhan 
Gadingan, Ngaglik, Sleman, 
D.I Yogyakarta) 
2019 Moh Ali Fikri 
Media Komunikasi Bagi 
Brigata Curva Sud Sebagai 
Supporter Pss Sleman D.I 
Yogyakarta  
2019 Mumtaz Hifzi Azamy 
Pembingkaian Berita Tentang 
Dugaan Penistaan Agama Di 
Media Online (Analisis 
Framing Model Zhongdang 
Pan Dan Gerald M. Kosicki 
Pada Basuki Tjahaja Purnama 
Di Media Kompas.Com 
Periode 4 November - 30 
November 2016 
2018 Munawar Yusra Jamil 
Media Komunikasi Bagi 
Brigata Curva Sud Sebagai 
Supporter Pss Sleman D.I 
Yogyakarta  
2019 Mumtaz Hifzi Azamy 
Fungsi Kepemimpinan Dalam 
Komunikasi Organisasi Untuk 
Mengelola Konflik (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pada 
Chief Executive Officer Pt. 
Rajawali Indonesia 
2018 Muhamad Zakiudin 
Communication Dalam 
Konflik Afgan Pada 
Prambanan Jazz 2017 
Permasalahan Sosial Di Akun 
Instagram Kepala Daerah ( 
Analisis Isi Pesan Instagram 
@Ridwankamil Periode Juni – 
September 2016 
2018 
Muhammad Kholid Imawan 
Danuha 
Konten-Konten Propaganda 
Melalui Media Digital 
(Analisis Isi Kuantitatif 
Pemberitaan Partai Keadilan 
Sejahtera Dalam Akun 
Instagram @Dutaislam 15 Juni 
– 15 Juli 2018). 
2019 Mukhamad Fakih Anwar 
Manajemen Strategi Outlet 
Distribusi Merek Dalam 
Menarik Minat Beli Konsumen 
(Studi Deskriptif Kualitatif 
Pada Warhole Store Di 
Yogyakarta) 
2018 Nanang Edi Surdiyanto 
Makna Motivasi Dalam Iklan 
Air Mineral Aqua Versi “1 
Untuk 10 Di Youtube (Analisis 
Semiotika Ferdinand De 
Saussure). 
2018 Rino Andana Putro 
Efektifitas Banner Ads Pada 
Aplikasi Gojek Dalam 
Keputusan Pembelian Produk 
Dengan Menggunakan Rasch 
Model (Studi Deskriptif 
Kuantitatif Pada Mahasiswa 
Ilmu Komunikasi Angkatan 
2017 Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta) 
2018 Ramdhani Adinegoro 
Fungsi Komunikasi Kelompok 
Dalam Mewujudkan Loyalitas 
Anggota (Studi Deskriptif 
Kualitatif Pada United Army 
Chapter Yogyakarta Sebagai 
Suporter Manchester United Di 
Yogyakarta). 
2019 Reznu Mayong Sadewa, 
Strategi Komunikasi 
Pembangunan Dalam 
Pemberdayaan Umkm (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pada Pd 
Bpr Bank Bapas 69 Magelang). 
2018 Nailin Nafiah 
Manajemen Strategi Outlet 
Distribusi Merek Dalam 
Menarik Minat Beli Konsumen 
(Studi Deskriptif Kualitatif 
2018 Nanang Edi Surdiyanto 
Pada Warhole Store Di 
Yogyakarta) 
Proses Komunikasi 
Instruksional Dalam 
Meningkatkan Prestasi Bidang 
Olahraga Dan Seni Bagi 
Difabel (Studi Deskriptif 
Kualitatif Komunikasi Guru 
Dengan Siswa Tuna Rungu Di 
Slb Ma’arif Muntilan, 
Magelang). 
2018 Norma Khalida Bintani 
Keterbukaan Informasi Publik 
Dalam Pengelolaan Sistem 
Informasi Manajemen 
Pemerintah Daerah Melalui 
Media Sosial (Studi Deskriptif 
Kualitatif Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah Pada Penggunaan 
#Kemalajateng Di Twitter). 
2018 Pujiyati 
Wanprestasi Dalam Kontrak 
Pembiayaan Bank Syariah Di 
Pt. Bprs Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta  
2018 Susi Nurkholidah, Shi 
Konstruksi Media Online 
Dalam Pemberitaan Insiden 
Terbaliknya Bendera Indonesia 
Pada Ajang Sea Games 2017 
Di Malaysia (Analisis Framing 
Model Zhongdang Pan Dan 
Gerald M. Kosicki Pada 
Kompas.Com Periode 19-22 
Agustus 2017) 
2018 Singgih Kalbu Ardi 
Pengelolaan Website Dalam 
Memaknai Brand Firma 
Hukum Afta & Brothers (Studi 
Deskriptif Kualitatif Pada 
Website 
Www.Aftabrothers.Com) 
2018 Tsabbit Nur Fadli 
Komunikasi Interpersonal 
Dalam Sosialisasi Pengurangan 
Resiko Bencana (Studi 
Deskriptif Kualitatif Taruna 
Siaga Bencana (Tagana) 
Dalam Program Tagana Goes 
To School Di Slb N Pembina, 
Yogyakarta) 
2018 Widya Candra 
Sumber: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Minimnya penggunaan referensi jurnal elektronik yang berasal dari luar 
negeri pun diperoleh dalam penelitian ini. Merujuk pada penelitian skripsi yang 
telah dilakukan di tahun 2018-2019 diperoleh data: 
 
Tabel 3. Skripsi yang menggunakan jurnal elektronik luar negeri sebagai referensi 
Judul Skripsi Tahun Nama Jurnal 
Penggunaan Komunikasi 
Bergaya Bahasa 
Percakapan Dalam 
Membangun Brand 
Awareness Di Tahapan 
Content Marketing 
2018 Abdillah Danardana 
Thurau, Thorsten 
Henning. 2010 . The 
Impact Of New Media 
On Customer 
Relationships. Journal 
Of Service Research 
13 (3). Page 311-330. 
Pesan 
Environmentalisme 
Dalam Film Animasi 
2018 Angga Saputra  
Eikman, Viktor. 2007. 
Meadow And 
Apocalypse: 
Constructions Of 
Nature In The Early 
Works Of Hayao 
Miyazaki. Essai. 
Göteborg University  
 
 
 
  
White Jr., Lynn. 
1967. The Historical 
Roots Of Our 
Ecological Crisis. 
Artikel. American 
Association For The 
Advanced Of Science 
    KOMPETENSI 
LITERASI DIGITAL 
PENGGUNA 
FACEBOOK Dalam 
MEMAHAMI Dan 
MEMAKNAI 
INFORMASI  
2018 Arini Nurrohmah 
Eshet-Alkalai, 
Yoram. 2004. “Digital 
Literacy: A 
Conceptual 
Framework For 
Survival Skills In The 
Digital Era” Dalam 
Journal Of 
Educational 
Multimedia And 
Hypermedia ; 2004; 
13, 1; Pg. 93. 
Representasi Feminisme 
Dalam Film Bergenre 
Science Fiction 2018 Ayu Safira Aditya  
Jocelyn Steinke. 2013. 
Portrayals Of Female 
Scientists In The Mass 
Media. The 
International 
Encyclopedia Of 
Media Studies Vol. Iii 
Blackwell Publishing 
 
Persepsi Mahasiswa 
Terhadap Program 
Corporate Social 
Responsibility Bi Corner 
Yogyakarta  
2018 Budi Haryadi 
Huston, S.J. 2010. 
"Measuring Financial 
Literacy". The Journal 
Of Consumer Affairs. 
Vol 44 Issue 2. Hal. 
296-312 
 
Komunikasi Kelompok 
Komunitas Kutub 
2018 A. Faruqi Munif 
Wells, B. 1987. 
“Apprenticeship In 
Literacy” Dalam 
Jurnal Interchange.  
 
Komunikasi Antar 
Pribadi Pada Pernikahan 
Lintas Bangsa Dalam 
Mempertahankan Status 
Perkawinan Di Kota 
Yogyakarta  
2018 Firman Sidiq 
1. Alberts, J. K., 
Yoshimura, C. G., 
Rabby, M., & 
Loschiavo, R. Journal 
Of Social And 
Personal 
Relationships Vol. 22 
Agustus 2005 
Mapping The 
Topography Of 
Couples' Daily 
Conversation. 
Quebec: Sage 
Journals 
 
  
2. Ogolsky, Brian G. 
& Bowers, Jill R. 
2012. Journal Of 
Social And Personal 
Relationships Vol. 30 
November 2012 A 
Meta-Analytic 
Reciew Of 
Relationship 
Maintenance And Its 
Correlates.Quebec: 
Sage Journals 
 
  
3. Gottman, J.M., & 
Levenson. 1992. 
Journal Of 
Personality And 
Social Psychology 
Vol. 63, Agustus 1992 
Marital Processes 
Predictive Of Later 
Dissolution : 
Behavior, Physiology, 
And Health. Seattle: 
University Of 
Washington, 
Departement Of 
Psycology 
Customer Engagement 
Journey Sebagai Strategi 
Komunikasi Berbasis 
Komunitas  
2018 Hadiid Abdurrohman 
1. Andreas, M. 
Kaplan. Haenlein, 
Michael. 2010. Users 
Of The World, Unite! 
The Challenges And 
Opportunities Of 
Social Media. 
Business Horizons 53 
(1). P. 61.  
 
  
2. Lewis, B.K. 2010. 
Social Media And 
Strategic 
Communication: 
Attitudes And 
Perceptions Among 
College Student. 
International Journal 
Of Public Relation 
Society Of America . 
 
  
3. Sabate, Ferran. 
Dkk. 2014. Factors 
Influencing 
Popularity Of 
Branded Content In 
Facebook Fan Pages. 
European 
Management Journal 
32 (6), 1001-1011.  
Corporate Branding 
Dalam Membentuk Citra 
Syariah Hotel Bintang 
Empat 2018 Husni Mubarok  
Aaker, D. A. 2004. 
Leveraging The 
Corporate Brand. 
California 
Management Review, 
46 (3), 6–18.  
 
 
  
Hesham E, Dkk. 
2013. Sharia-
Compliant Hotels In 
Egypt: Concept And 
Challenges. Journal 
Of Faculty Of 
Tourism And Hotels, 
Fayoum University  
Vol 7 No 2  
 
 
  
Karim, Mohd Hyrul 
Abu. Dkk.2017. 
Differences In Hotel 
Attributes: Islamic 
Hotel And Sharia 
Compliant Hotel In 
Malaysia . Journal Of 
Global Business And 
Social 
Entrepreneurship 
(GBSE) Volume 1 
Nomor 2  (157–169) 
 
Isu Konservasi 
Orangutan Di Balik Foto 
Jurnalisitik Kemal Jufri 
"Nurturing Orphaned 
Orangutans" (Studi 
Deskriptif Kualitatif 
Dalam Perpektif 
Semiotika Roland 
Barthes 
2019 
Muhammad Dwi 
Prayoga 
Angie Lovelance 
2010. Iconic Photos 
Of The Vietnam War 
Era: A Semiotic 
Analysis As A Means 
Of Understanding, 
Elon University                                                                                                           
 
 
  
Paul Charter 2000. A 
Semiotic Analysis Of 
Newspaper Front-
Page Photographs   
Journals                                                                              
 
Komunikasi 
Interpersonal Antara 
Gamers Dalam Interaksi 
Sosial (Studi Deskriptif 
Pada Komunitas Game 
Online Dota 2) 
2018 
Muhammad Bayu 
Dwianda 
Chen, C.Y. & Chang, 
S.L 2008. An 
Exploration Of 
Tendency To Online 
Game Addiction Due 
To User's Liking Of 
Design Features. 
Asian Journal Of 
Health And 
Information Sciences. 
Vol 3. No 1-4. 
Taiwan.                                                                                                                                    
 
 
  
Young, K. 2009. 
Understanding Online 
Gaming Addiction 
And Treatment Issues 
For 
Adolescents.Jurnal: 
The American Journal 
Of Family Theraphy.  
 
PERENCANAAN 
KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL 
YAYASAN SOSIAL 
DALAM 
MEMBANGUN 
KEPERCAYAAN 
DONATUR (Studi 
Deskriptif Kualitatif 
Pada Hoshizora 
Foundation, Bantul, 
Yogyakarta ). 
2018 
NOORVICA INTAN 
KARTIKA 
1. Morgan RM, Dan 
Hunt SD. 1994. The 
Commitment-Trust 
Theory Of 
Relationship 
Marketing. Journal 
Of Marketing, Vol 58, 
July, Pp 20-38                                                                                                                                                                                               
 
 
  
3. Wahyuni, Sari, 
Ghauri, Pervez Dan 
Pastma Theo. 2003. 
An Investigation Into 
Factors Influencing 
International 
Strategic Alliance 
Process: International 
Journal Of Bussines, 
Vol. 5 No. 3                                                                                                                            
 
Sumber: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Sebanyak 12 skripsi yang merujuk skripsinya dengan menggunakan jurnal 
elektronik dari luar negeri tetapi kekurangannya jurnal tersebut rata-rata 
penerbitannya di bawah 2015. Padahal dalam ketentuan skripsi yang baik adalah 
sitasi untuk referensi diwajibkan 5 tahun terakhir. Dalam hal ini keaktifan dosen 
pembimbing -pun menjadi perhatian bagi program studi Ilmu Komunikasi UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dosen pembimbing skripsi tidak 
menganjurkan dalam penggunaan sitasi terhadap jurnal ilmiah, 10 mahasiswa yang 
melakukan skripsi yang dipilih secara acak sebagian besar mengatakan bahwa dosen 
tidak mewajibkan mahasiswa bimbingannya untuk mensitasi jurnal-jurnal ilmiah.  
Penggunaan jurnal-jurnal ilmiah  elektronik yang OJS sebagai media dalam 
penulisan skripsi mahasiswa untuk mencari bahan referensi belum menjad i 
kewajiban. Hal tersebut dibuktikan dengan hampir jawaban jurnal eletronik belum 
dimanfaatkan sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi. 
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